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Entzündliche Augenerkrankungen
Das 2014 von Uwe Pleyer herausgegebene 
Lehrbuch zu entzündlichen Augener-
krankungen befasst sich mit dem grossen 
Thema der Uveitis, stellt aber auch viele 
andere entzündliche Krankheitsbilder am 
Auge und seiner Adnexe dar, wie die Ent-
zündungen der okulären Oberfläche, der 
Orbita oder die Riesenzellarteriitis. Mit 
grosser Sorgfalt werden das nötige immu-
nologische Hintergrundwissen, Patho-
physiologie, die Klinik, die wichtigsten 
Differentialdiagnosen, die umfassende 
Diagnostik und die aktuelle Therapie de-
tailliert dargestellt. 
Jedes Kapitel umfasst eine Definition des 
Krankheitsbildes, Epidemiologie, Histo-
pathologie, Klinik, Diagnostik, Differen-
tialdiagnosen und therapeutische Optio-
nen. Sehr hilfreich sind die zahlreichen 
didaktisch sehr gut strukturierten Tabel-
len und Algorithmen. Sie leisten sehr gute 
Dienste bei der schrittweisen Abklärung 
unklarer Entzündungszustände am Auge 
und bei der Auswahl der therapeutischen 
Massnahmen.
Eingefügt sind auch immer wieder aussa-
gekräftige Fotos, was sich im klinischen 
Alltag bewährt. Zusätzlich findet man 
Hinweise auf Patientenplattformen und 
Kontaktdaten für Selbsthilfegruppen, die 
man an die Patienten weitergeben kann.
Es handelt sich um ein sehr systemati-
sches und gut strukturiertes Buch, das 
sich durch didaktisch hervorragend dar-
gestelltes und gut recherchiertes Hinter-
grundwissen auszeichnet. Das Verständ-
nis vieler entzündlicher Augenerkrankun-
gen wird dadurch erleichtert und ist dem 
Kliniker eine grosse Hilfe bei der Beurtei-
lung und Therapie entzündlicher Au-
generkrankungen. 
Zu diesem Buch hat eine grosse Anzahl 
von Autoren beigetragen, die für ihre Ex-
pertise auf dem Gebiet der entzündlichen 
Augenerkrankungen im deutschsprachi-
gen Raum und international bekannt 
sind.
Zusammenfassend: Dieses Buch setzt in 
einem wichtigen Bereich der Augenheil-
kunde einen Standard und hat sich be-
reits als Referenz etabliert. Es ist sehr 
empfehlenswert als Lehrbuch und als 
Nachschlagewerk für entzündliche Au-
generkrankungen. •
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